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Lónes 6 de Mayo de 1878. Núm. 131 
Un real número. 
M L A P R O V I N C I A M L E O N . 
ADVERTENCIA O F I C I A L ; 
Loeno qoc los SrM. Alcilde» y Seeretírloj reci-
ban los números dol BOLETÍN que correspondan al 
distrilo, dispondrán que so fije un •J/mp'" " «Lf " 
tio do costumbre donde permanecerán hasta el reci-
bo flol número sigTrierrte. ' . _ 
Los Secrelarios cuidaran de conservar los BOLETI-
NES coleccionados ordenadamente para su encuader-
nacion que deberi verificarse cada ano. 
S E PUBLICA LOS LÜNES, MIÉRCOLES Tí VIERNES. 
So soscri!» en 1* imprenta ds Rafael Gano* Hijos. P lcgMll , «4. 
(Puesto de los Hueros) i 30 r». trimestre y 50 el semestre pago 
anticipado. . . 
Número» sueltos un m l . - L o s de años anteriores a dos reales. 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones do las Autoridades, escepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas; los do inlercs particular prívio el pago de 
irn reoí, por cada linea de inserción. 
PARTE OFICIAL 
m S I D E X C I A DIt, CONSEJO D I HI.YISTItOS. 
SS . MM. e) Rey D. Alfonso y 
la Beína Doña Mr-ria de las Mer-
cedes se encuentran en la Corte 
sin novedad en sn importante 
salud. 
De igual beneficio disfrutan la 
Serma. Sra. Princesa de Asturias, 
y las Sermas. Infantas Doña Ma-
ría del' Pilar, Doña María d é l a 
Paz y Doña Maria Eulalia. 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
y la suma que cada uno ha en-
tregado para que se publique "en 
el BOLETÍN OFICIAL. 
Lcon 5 de Mayo de 1878.— 
ANTONIO SANDOVAL. 
D. ANTONIO SANDOVAL T PAL AREA, 
PHO-
Ciroulur .—Nti ra . 167. 
La gran catástrofe ocurrida 
en las Costas del Mar Cantábri-
co, ha escilado vivamente el in-
terés del Gobierno de S. M. que 
ha acordado abrir una suscricion 
nacional para aliviar en parte la 
triste siluacion de las fumil'ms 
víctimas de aquella desgracia. 
Espero que los Ayuntamien-
tos de esta provincia secundarán 
con el celo que les distingue, y 
respondiendo á sus humanila-
rios deseos, los nobles 'propósi-
tos del Gobierno, no sólo suscri-
biéndose por la cantidad que sus 
recursos les permilan, sino tam-
bién escilnndo los elevados sen-
timientos de sus convecinos. 
Los Sres. Alcaldes recibirán 
los donativos que les entreguen 
los Aynntamienlos y particula-
res, ingresando después las can-
tidades que perciban en la Caja 
de la Administración económica 
de la provincia, y participarán 
cada seis dias á este Gobierno 
civil el nombre de los donantes, 
smm h Fo»mo 
a l o m e » . 
Debiendo Bubaatarne en el A j u u t a -
micnto de Cebanico 148 traviesas, 
procedentes de corta fraudulenta veri-
ficada en el monte titulado la Cota, 
perteneciente al pueblo de Santa Ola-
j a , que fe hallan ilepositodas en poder 
de L). Ramón Tegerina, vecino de d i -
cho pueblo; he acordado seüalar pa-
ra que «quel la tenga efecto, el (lia 6 
de Junio próximo á las doce de su 
ma&ana, bajo el tipo de tasuciou de 
148 pesetns, y con arreglo á las con-
dk iune» publicadas en el BOLITIN OFI-
c u i , para esta clase de aprovecha-
niientps. 
Lo que he dispuesto se inserte en 
este periódico oficial para conocimien-
to del público. 
León 3 de Mayo de 1878.—El Qo-
beinndor, ANTONIO SANDOVAL. 
Pur decreto de esta fecha be admi-
tido las renuncias que h a presentado 
Oim francisco Nociega vecino de esta 
ciitdml de lita minas de hierro nom-
br»d»« / ' / ifanuelita y Negrita, l i -
tas respectivamente en los pueb los de 
Víllapodan Ayuntamiento de Soto y 
Au.io, y de Santa Maria de Ordá i 
Avuntamiento delmismo nombre, de-
c la rnDi lo franco y registrable el terre-
no q u e comprenden. 
Ln que he dispuesto se inserte en 
este p^íió Jico oficial pora conocimien-
to d e l piiblico. 
Lw.n 2 de Mayo de 1878.—El Go-
bernador, ANTOHIO SilUOTA!,. 
GODERNADOll CIVIL DE ESTA 
TINCIA. 
Hago saber: Que por D . Francisco 
Moriega, vecino de esta ciudad, rest-
d e n t » e n la misma, calle de la Cate-
dral , núm. 3, profesión industrial, 
estado casado, se ha presentado en la 
Sección de Fomento de este Gobierno 
de provincia en el día de hoy del mes 
de la fecha h las diez de su m a ü a n a 
una solicitud de registro pidiendo 20 
pertenencias de la mina de hierro 
llamada £ a Preciosa, sita en término 
común del pueblo do Portil la y Vega 
de Perros, Ayuntamiento de Los Bar-
rios de Luna, al sitio de ¡a Marrozu, 
y l inda al S. salto de laMazorray ter-
reno común, al N . el arroyo de Para-
da que baja de Portilla al rio Luna, 
al E . Valdelalleray al O. la mina A r 
tesaua; hace la designación do las 
citadas 20 pertenencias en la forma 
siguiente: se tendr i por punto de 
partida una labor en la falda y frente 
de la montaña como á unos seis me-
tros al S. de dicho arroyo de Portil la 
de Parada y al pié de la carretera que 
de eate pueblo baja é Parada. Desde 
él re medirán al S. S. E . 200 metros, 
al N . N . O. 400 metros, al O. S. O. 
100 metros, y al E . N . E . otros 100 
metros. 
Y no habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el depó 
sito prevenido por la ley , he a d m i t i -
do condicionalmente por decreto de 
«ate dia la presente solicitud, sin 
perjuicio de tercero; lo quese anuncia 
por medio del p n senté para que en 
el t é rmino de sesenta dias contados 
desde la fecha de este edicto, puedan 
presentar en este Gobierno sus oposi-
tiones los que se consideren con 
derecho a l todo ó parte del terreno 
solicitado, según previene el art. 24 
de la ley de miner ía vigente. 
León 29 de A b r i l de 1878.-ANIO-
tno SASBOVII. " 
Hago saber: Que-, por 1). Andrés 
Tegerina, apoderado de D. Vicente 
Miranda, vecino de esta ciudad, re-
sidente en la misma, calle del Rastro, 
núm. 16. se ha presentado en Ja Sec-
ción de Fomento de este Gobierno de 
provincia en e! dia de hoy del mes de 
la fecha á las once de' su m a ñ a n a 
una solicitud de registro pidiendo 4 
pertenencias de l a mina de ca rbón 
llamada Inagotable, sita en té rmino 
común del pueblo de Orzonaga. Ayun-
tamiento de Matallana. pnroge l la-
mado el Bostillo en el Valle de Me-
dianas, y linda á todos aires con ter-
reno concegil; hace la designación de 
las citadas 4 pertenencias en la forma 
siguiente: se tendrá por punto de 
partida una galería antigua hundida, 
distante unos 80 metros eu dirección 
P. del camino servidero que conduce 
al Valle de Medianas: desde el pun-
to de partida se mediriin el N . 30*, 
E. 50 metros, al E . 30*. S. 320 me-
tros, al S. 30°, P. 50 metros, al P . 
30° y N 80 metros, quedando asi 
cerrado el per ímetro de las pertenen-
cias solicitadas. No ha presentado la 
carta de pago. 
Y no habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la ley. lie admi-
tido cotidicionalmente por decreto de 
este dia I» presente solicitud, sin per-
ju ic io de tercero; lo que se anuncia 
por medio del presente para que en 
el término de sesenta dias. contados 
desde la fecha de este edicto, puedan 
presentar en este Gobierno sus oposi-
ciones los que se consideraren con 
detecho al todo ó parte del terreno 
solicitado, según previene el art. 24 
de la ley de minería vigente 
Leen 2 de Mayo de 1878.—Asiow» 
SANDOVAL 
COMISION PROVINCIAL. 
REPARTIMIENTO de 527.528 pesetas 20 céntimos que esta Diputación tiene acordado girar entre los Ayuntamientos de la 
provincia para cubrir el déficit que resulta en su presupuesto conforme al orí. 81 de la ley provincial de 20 de Agosto de 1870 
y en armonía con la base 3.*, regla 2.*, artículo 131 de la ley municipal. Real orden de 29 de Mayo de 1871 y 14 de Marzo del 
T i , en sesión de 5 del actual. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
Acebedo 
Algedefe 
Al i j a de los Melones. . . 
Almama 
Ardon 
Arganza 
Armunia 
Aetorga 
Andanzas., 
Alvares. . . . • • •• 
Balboa 
Barjas 
Beuibibre 
Benaviiles. . • t • • • 
Bercianos del Camino. . . 
Bercianos del Páramo. . . 
Berlanga 
Boca de H u é r g a n o . . . . 
Bollar 
Borrones 
Bu ron 
Buatillo del Pá ramo . . . 
Cabaña l Raras. . . • • 
Cabreros del Rio. • • • 
Cabrillanes 
Cacábalos. . • • • • 
Calzada 
Campazas. . . . . . 
Camponaraya. . • • • 
Campo de Villavidél. . . 
Campo de la Lomba. . . 
Canalejas. , • • • • 
Candiu 
Cármenes 
Carracedelo 
Castrotierra 
Carrizo. 
Caatill'alé 
Castrillo de Cabrera. . . 
Castrillo de los Polvazares. 
Castropodame 
Carrocera 
Castrillo de la Valduerna. . 
Castrccalbou, . . . . • 
Castrocontrigo 
Castrofuerte 
Castrouuidarra 
Cea 
Cebanico. 
Cebronesdel Rio. • • • 
Oimanes del Tejar. . • 
Cimanesde la Vega. . . 
Cistierna 
Chuzos de Abajo. . . . 
Congosto 
Comilón 
Rorvillos de los Oteros. . 
Cubillos 
Cuadros '• 
Cnbillasde Rueda. . • • 
Cubillas de los Oteros. 
Destriana 
Kocinedo 
E l Burgo 
Escobar 
Fabero 
Folgoso 
Fresnedo 
Fresno de l a Vega. . . . 
Fuentes de Carbajal. . . 
Galloguillos 
( íar rafe . . 
Gordoncillo 
Gordaliw del Pino. . • 
IIIPORTI DI LO QDI PIDAN AL TBSOIO PO» CONTIUBBCIOK S I 
288 
482 
436 
.932 
218 
134 
547 
,673 
204 
295 
101 
653 
1.654 
.929 
57 
605 
100 
875 
.718 
151 
192 
375 
342 
90 
282 
.327 
262 
159 
227 
09 
204 
150 
750 
¡.465 
307 
38 
430 
98 
330 
:.949 
275 
327 
377 
550 
405 
90 
25 
720 
359 
304 
401 
222 
758 
! « i 
003 
495 
381 
550 
523 
394 
113 
.051 
710 
318 
]5i 
283 
333 
75 
386 
199 
447 
.058 
236 
82 
T E M U I T O R I A E . . 
Vecinoi. 
Petelat. 
4.844 
8.101 
21.781 
6.977 
18.209 
11 607 
6.569 
16 805 
13.096 
12.299 
3.896 
5.762 
17.472 
19.720 
5.482 
7.620 
4.275 
10.613 
21.303 
3.388 
8 384 
11.276 
5.628 
8.232 
14.198 
9.531 
10.144 
6.521 
4.417 
5.159 
6.402 
3 818 
8.544 
10 664 
9.583 
3.620 
13.368 
6.658 
9 850 
6 638 
12.067 
6.338 
4.437 
11.587 
16.117 
6.932 
2.793 
9.147 
10.265 
12.730 
9.728 
11 927 
17 081 
18.461 
12 341 
7.016 
9.984 
8.392 
13.780 
17 478 
5 697 
15 465 
14.146 
14.658 
4.437 
9.703 
11.914 
5 511 
12.471 
6.598 
18.783 
19.760 
7.738 
5.888 
Foraiteros deducida 
la quiata parte. 
Pesetat, 
307 
3.044 
263 
138 
3.258 
1.517 
1.316 
6.360 
1.508 
969 
1.746 
1.125 
3.627 
2.406 
421 
1.186 
216 
34 
953 
2.100 
718 
1.149 
470 
5.732 
. 128 
2.529 
453 
1.699 
3.193 
2.355 
298 
346 
173 
u 
2.922 
1.039 
817 
2.628 
204 
120 
1.392 
424 
913 
882 
412 
1.460 
204 
'¿.(¡•¿15 
612 
498 
200 
2.554 
89o 
2.148 
1.952 
5.152 
3.761 
1.142 
194 
2.452 
3.204 
447 
712 
729 
2.113 
463 
2.065 
1.020 
1.438 
340 
3.492 
1.389 
1.051 
462 
60 
40 
60 
20 
40 
60 
40 
80 
40 
60 
80 
40 
60 
40 
t) 
80 
60 
00 
20 
60 
20 
40 
40 
60 
H 
40 
20 
60 
I) 
80 
80 
80 
60 
40 
80 
80 
40 
)> 
40 
» 
40 
20 
80 
I) 
60 
40 
40 
80 
80 
20 
80 
60 
60 
20 
60 
80 
40 
80 
a 
60 
20 
40 
Ptulat. 
Goatingcnte protineial. 
respeetiTO&l presupuesto 
de 1878-79. 
Pctelas. 
5.439 
11.627 
22.480 
9.047 
21.685 
15.158 
8.432 
38.838 
14.808 
14.563 
5.743 
7.540 
23.753 
24.055 
5.900 
9.411 
4.591 
11.522 
24.974 
5.639 
9.294 
12.800 
6.440 
14.054 
14.608 
15.387 
10.859 
8.379 
7.837 
7.583 
6.904 
4.314 
9.467 
13.129 
12.812 
4.697 
14.615 
9.384 
10.384 
9.707 
13.734 
7.089 
5.727 
13.019 
17.934 
8.488 
3.082 
12.499 
11.236 
13.532 
10.329 
14.703 
18.734 
20.795 
14.956 
12.603 
14.126 
10.084 
14.497 
20.324 
9.014 
16.963 
15.574 
15.705 
6.704 
10.449 
14.312 
6.606 
14.295 
7.137 
22.721 
22.207 
9.025 
6.432 
20 
» 
20 
40 
40 
60 
60 
40 
60 
20 
40 " 
60 
40 
80 
40 
60 
80 
40 
60 
40 
)> 
80 
60 
60 
20 
60 
20 
40 
40 
60 
n 
40 
20 
60 
t) 
80 
80 
80 
60 
40 
80 
80 
40 
» 
40 
a 
40 
20 
1) 
80 
i) 
00 
40 
40 
80 
80 
20 
80 
60 
60 
20 
60 
80 
40 
80 
60 
20 
40 
863 
1.845 
3.567 
1.436 
3.441 
2.406 
1.338 
6.164 
2.350 
2.311 
911 
1.197 
3.770 
3.818 
946 
1.494 
729 
1.82!) 
3.964 
895 
1.475 
2.031 
1.022 
2.230 
2.318 
'2.442 
1.723 • 
1.329 
1.244 
1.203 
1.096 
685 
1.502 
2.084 
2.033 
745 
2.320 
1.489 
1.648 
1.541 
2.180 
1.124 
909 
2.000 
2.840 
1.340. 
489. 
1.984 
1.783 
2.148 
1.639 
2.333 
2.973 
3.300 
2.374 
2.010 
2.242 
1.600 
2.301 
3.220 
1.431 
2.602 
2.472 
2.493 
1.064 
1.658 
2.271 
1.049 
2.269 
1.133 
3.606 
3.524 
1.432 
1.021 
Gndefes 
Grajal de Campos 
Guiendos de los Oteroi. . . . 
Hospital de Orvigo 
Igüefia 
laagre. . . . . . . . 
Joaril la 
Joara 
Lago de Carucedo 
Lineara . 
La Bsüeza 
La Ercina. . . . . . . 
Laguna de Negrillos 
Laguna Dalga 
La Majúa. 
L a Robla 
La Vega de Almanza 
León . 
Las Omrfias 
La Veciila. . 
L i l l o 
Llamas de la Rivera. . . . . 
Los Barrios de Luna 
Los Barrios de Salas 
Lucil lo 
Magaz. , 
Mansilla de las Muías 
Mansilla Mayor. . . , . . 
Marafia 
Matadeon 
Mataflana. . • • • . • • • 
Matanza. 
Molinaseca. ' . . • • • 
Murías de Paredes '. 
Noceda. • 
Oencia • • 
Onzonilla. 
Oieju d« Sajnmbre 
Otero de Kscarpizo 
Fajares de los Oteros. . . . 
Palacios del Si l 
Palacios do la Valduerna... • . f ' , 
Páramo del S i l . 
Paradaseca . . 
Pennzaues-
Pobladura de Pelayo G a r c í a . . . 
Pola de Gordon.. . • . . . 
'Ponferrada 
Pórtela . 
Posada de Valdeon 
Pozuelo del Páramo 
Pradorrey 
Prado 
Prioro 
V Priaranza del Bierzo. . . . . 
f'Priaranza (le la Valduerna. . . 
i Puente de Domingo Florez. . . 
' Quintana y Congosto 
'Quintana del Castillo 
Quintunn del Marco 
Rabanal del Camino 
Reguera» de Arriba y Abajo.. , 
Reuedo 
• Reyero 
Riafio 
Riego de la Vega 
Riello 
Riescco de Tapia 
Rodiezmo 
Roperuelos 
Saucedo 
Sariego? 
Sahelices del Rio . . . . . 
Sahí ignn 
Salamon 
S. Andrés del Rabanedo.. . . 
San Adrián del Valle 
Santa Coloniba de Curueño . . . 
Santa Colomba de Somoza. . . 
Santa Cristiua de Valmadrigal. . 
San Ois ióbal de la Polautera. . 
San Estiban de Nogales. . . 
Santa María del Páramo, . . 
Santa María de Ordás. . . . 
Santa Elena de J a m ú z . . . 
Santa Marina del Rey 
Santas Martas 
San Millán 
Santiago Millas 
Santa Maria de la Isla 
San Pedro de Bercianos. . . . 
1.094 
803 
131 
1.035 
243 
252 
274 
63 
265 
318 
6.435 
224 
450 
266 
662 
1.093 
374 
55.891 
368 
649 
611 
592 
437 
793 
1.635 
225 
4.478 
234 
137 
93 
333 
336 
464 
1.201 
330 
1.421 
179 
318 
564 
215 
539 
581 
065 
-251 
162 
147 
2.117 
8.219 
108 
303 
454 
2.388 
125 
205 
247 
999 
898' 
• 405 
450 
293 
1.985 
292 
1!)2 
84 
1.829 
506 
1.835 
319 
4.241 
541 
131 
728 
239 
7.134 
144 
987 
• 186 
568 
3.073 
167 
1.709 
85 
619 
314 
1.352 
1.193 
75 
148 
12.898 
317 
150 
50.173 
18.416 
11.397 
10.006 
11.311 
12.857 
13.507 
9.849 
9.204 
11.103 
20.897 
13.683 
14.769 
8.687 
18.375 
19.087 
6.792 
« 2 . 1 5 5 
8.863 
5.832 
7.474 
17.104 
7.457 
14.625 
14.582 
5.776 
8.827 
14.788 
3.724 
16.936 
5.271 
11.081 
11.840 
15.173 
12.907 
7.854 
14.227 
4.638 
10.951 
14.628 
10.033 
6.126 
11.285 
7.934 
6.335 
5.716 
14.033 
38.838 
5.114 
4.467 
8.379 
15.851 
4.835 
5.130 
11.141 
9.417 
13.652 
12.204 
10.992 
11.496 
16.014 
6.306 
9.849 
2.897 
8.084 
14.542 
15.498 
8.625 
11.422 
4.764 
5.202 
8.426 
6.602 
32.03S 
4.637 
11.213 
3.296 
11.729 
18.123 
10.923 
18.396 
7.554 
3.721 
7.444 
12.738 
23.552 
25.203 
2.010 
11.612 
8.065 
3.240 
2.709 
2 .541 
1.798 
1.067 
79 
274 
548 
1.268 
'660 
1.488 
4.102 
844 
3.090 
826 
964 
607 
1.171 
10.660 
772 
247 
604 
868 
103 
1.466 
563 
187 
2.435 
1.257 
108 
4.173 
472 
1.707 
1.364 
304 
627 
446 
3.140 
30 
1.160 
3.050 
771 
3.696 
b76 
368 
106 
112 
596 
6.320 
985 
63 
1.436 
544 
339 
90 
1.622 
764 
870 
120 
264 
1.163 
182 
444 
392 
703 
300 
1.801 
353 
1.117 
» 
1.031 
695 
644 
2.220 
1.949 
960 
1.614 
1.329 
705 
58 
2.549 
2.086 
101 
870 
327 
1.844 
1.738 
2.087 
4.696 
1.247 
2.280 
1.326 
60 
60 
40 
20 
20 
40 
80 
40 
80 
40 
40 
H 
20 
20 
» 
60 
20 
80 
80 
20 
40 
20 
20 
20 
60 
60 
20 
20 
40 
80 
40 
40 
20 
80 
80 
80 
40 
60 
20 
80 
20 
40 
40 
40 
20 
40 
20 
80 
60 
60 
60 
40 
20 
80 
i) 
60 
80 
40 
60 
60 
40 
60 
40 
«0 
40 
20 
» 
40 
20 
20 
80 
40 
53.976 
21.760 
13.326 
12.108 
11.632 
13.383 
14.329 
11.179 
10.129 
12.909 
31.434 
14.751 
18.309 
9.779 
20.001 
20.787 
8.337 
148.606 
10.003 
6.728 
6.689 
18.564 
7.997 
16.884 
16.780 
6.188 
15.740 
16.277 
3.969 
21.202 
6.076 
13.124 
13.668 
16.678 
13.864 
9.721 
17.546 
4.986 
12.675 
17.893 
11.343 
10.403 
12.926 
8.553 
6.803 
5.975 
16.746 
5'3.377 
6.207 
4.833 
10.269 
18.763 
5.299 
5.425 
13.010 
11.180 
15.420 
12.729 
11.706 
12.952 
18.181 
7.042 
10.433 
3.684 
10.213 
10.849 
17.686 
10.061 
15.063 
Ü.339 
6 . 0 ¿ 8 
9.798 
9.061 
41.119 
5.741 
13.814 
4.811 
13.002 
21.254 
13.639 
22.191 
7.340 
5.210 
8.085 
15.934 
26.483 
27.365 
6.854 
25.757 
10.662 
4.716 
60 
60 
40 
20 
20 
40 
80 
40 
80 
40 
40 
20 
20 
80 
20 
80 
80 
20 
40 
20 
20 
20 
60 
n 
60 
20 
20 
40 
80 
40 
i> 
40 
20 
80 
80 
80 
40 
60 
20 
80 
20 
40 
40 
40 
20 
40 
20 
80 
60 
60 
60 
40 
20 
80 
o 
60 
80 
40 
60 
60 
40 
60 
40 
10 
40 
20 
» 
40 
20 
20 
80 
40 
8.565 
3.453 
2.115 
1.922 
1.846 
2 .124 
2 .274 
1.773 
1.607 
2.04S 
4.989 
2.341 
2.906 
1.551 
3.174 
3.299 
1.323 
23.584 
1.588 
1.068 
1.379 
2.947 
1.269 
2.679 
2.663 
982 
2.498 
3.582 
630 
3.365 
963 
2 .083 
2.169 
3.646 
2.200 
1.543 
2.785 
791 
2.012 
2.840 
1.800 
1.651 
2 .052 
1.358 
1.048 
948 
2.658 
8.470 
985 
767 
1.630 
2.979 
841 
861 
2.065 
1.774 
2.447 
2.020 
1.858 
2.055 
2.*85 
.118 
.656 
585 
1.620 
2.674 
2.807 
1.597 
2.486 
1.006 
957 
1.554 
1.438 
6.520 
910 
2.192 
764 
2.064 
3.373 
2.165 
522 
1.22S 
827 
1.283 
2.529 
4.203 
4.343 
1.088 
4.088 
1.693 
748 
1. 
i.e 
3 . 
S a n Eatabto de Valdueza. 
San Justo de la V e g a . . . 
Santovenia de la Valdoncina 
S i g ü e y a . . . 
Soto y Amio. 
Soto de la Vega. 
Tora l de los Guzmanei. 
Toreno, 
Turoia. .' . 
Trabadelo. . . 
Truchas. . . 
Valdefuentes.. 
Valdevimbre. . 
Valdefruno. . 
Valdelugueros. 
Valdepié lago . . 
Valdepolo. . . 
Valderas. . . . 
Valderrey. 
V a l de San. Lorenzo 
Val le deFinolledo 
Valderrueda.. , 
Valdesamario. . ' 
Valverde del Camino 
Valencia de D . Juan 
Valverde Enrique, 
Valdemora. . . 
Valdeteja.. . . 
Vegacervera.. . 
Vegamian, . . 
Vegaquemada. . 
Vegariehza. . . 
Vega de Eepinareda 
Vaga de Valcarce. 
Vegas del Condado 
Vega de Infanzones. 
Villadecanea.. . . 
Vil lafrnnca del Bierzo, 
V i l l a z a l a . . . 
Vil leza. , . . 
V i l l ameg i l . • 
Vil labl ino. . 
Vi l l a tu r ie l . . 
Villacé. . . 
Villndangos. . 
Villademor de la Vega, 
Vi l lafer . . '. 
Villamandos., 
Vi l lnmañan . . 
Vil la tnnr t in de D . Sancho, 
VillHmizar. . 
V i l l a m o l . . . 
V i l l nmon tán . . 
Vi l lnselán. . 
V i llaga ton. . 
Villnnueva de las Manzanas 
Vil lahornate. 
Vil laquilnmbre. . 
Vi l l t iquej ida . . . 
Vi l la re jo . . . . 
Villares de Orvigo 
Villniiabariego. . 
' Vi l iavdasco . . . 
Villnverde de Arcayos, 
Villayandre. . 
Vi l lamorat ie l . 
Vi l labraz. . . . 
Urdíales del P á r a m o . 
Zotes del P á r a m o . . 
Total . 
420 
947 
95 
514 
749 
1.755 
518 
541 
634 
565 
866 
549 
553 
346 
2.330 
318 
288 
3.591 
354 
1.706 
145 
716 
131 
2.432 
2.647 
189 
25 
, 44 
1.216 
743 
566 
380 
795 
1.801 
507 
83 
213 
9.023 
695 
98 
238 
1.910 
274 , 
372 
204 
274 
104 
280 
2.506 
211 
970 
3R3 
554 
370 
2.467 
387 
284 
676 
340 
1.018 
642 
349 
700 
73 
309 
66 
178 
140 
868 
266.865 
9.750 
17.955 
8.017 
13.261 
12.458 
30.836 
> 11:0'36 
12.881 
:: 18.311 
5.171 
20.176 
3.999 
16.195 
18.278 
' 7 .644 
7 .262 
22.886 
42.159 
18.939 
11 254 
8.931 
12.398 
3.787 
11.734 
18.409 
2 .271 
5.684 
2.005 
: 3.181 
6.596 
11.581 
; 10.275 
: 6.760 
8.258 
25.478 
7.121 
7.849 
18.154 
9.849 
6 .40* 
9 . Í 9 4 
13.608 
20.717 
5.925 
6.762 
8.354 
5.600 
9.387 
12.864 
5.792 
; 18.898 
11.247 
9.644 
13.2K9 
10.754 
11.834 
7.391 
1 7 . M 4 
10.069 
24.8fi2 
19.718 
22.685 
16.544 
2.1)00 
9.11.8 
8.614 
9.548 
4.9*0 
9.926 
2.707.407 
3.313 
5.204 
2.208 
379 
: 486 
' 904 
1.880 
869 
2.448 
2.351 
299 
1.365 
3.428 
2.998 
- " . 7' 
312 
656 
14.711 
1.388 
1.502 
693 
720 
135 
704 
3.360 
2.820 
748 
32 
83 
1.020 
101 " 
1.618 
3.653 
1.304 
2.695 
4 . U S 
5.326 
971 
336 
352 
1.444 
2.530, 
3.042 
26Ü 
1.540 
3.812 
1.064 
2.291 
389 
1.116 
1.840 
4.233 
1.651 
155 
1.172 
2.039 
1.652 
963 
2.529 
2.259 
2.739 
1.312 
611 
221 
531 
1.365 
1.440 
1.158 
60 
36 80 
20 
60 
80 
60 
20 
20 
20 
80 
20 
60 
20 
20 
20 
60 
20 
60 
80 
349.842 
13.483 
24.106 
10.320 
14.154 
13.693 
33.495 
13- 434 
14- 291 
18-393 
8- 087 
21.341 
5-843 
20- 176 
2 1 - 622 
9- 981 
7-892 
23.830 
60.461 
20.681 
14.462 
9.769 
13.834 
4.053 
14.870 
24.416 
5.280 
6.437 
2.085 
4.429 
7 .422 
13.167 
10.756 
9.173 
13.712 
27.269 
9.899 
12.180 
32.506 
11.515 
6.836 
9.884 
16.962 
23.521, 
9.339 
7.232 
10.138 
9.516 
10.731 
17.661 
0.392 
20.984 ' 
13.470 
14.431 
15.310 
13.376 
13.393 
9.714 
20.152 
11.372 
28.409 
22.619 
25.773 
18.556 
3.584 
9.648 
9.211 
11.091 
6.500 
11.952 
60 
20 
40 
80 
60 
20 
20 
60 
40 
20 
20 
80 
40 
60 
» 
20 , 
80 
80 
80 
80 
20 
80 
60 
40 
60 
20 
40 
40 
20 
40 
40 
40 
80 
20 
60 
w 
80 
60 
20 
20 
20 
80 
20 
60 
20 
20 
20 
60 
20 
60 
80 
3.324.114 
2.140 
3.826 
1.638 
2.246 
2.193 
5.316 
2.132 
2.268 
2 .919 
1.283 
3.387 
928 
3.201 
3 .432 . 
• 1.584 
1.252 
.3.782 
9.595 
3.282 
2.295 
1.550 
2.195 
643 
• 2.360 
3.875 
838 . 
-1.022 
330 
703 
1- 179 
2- 090 
1-707 
1- 456 
2- 176 
4-330 
1-571 
1-93» 
5.159 
1-827 
1- 085 
•1-569 
2- 692 
3- 733 
1-482 
1-148 
1-609 
1-510 
1- 703 
2- 803 
1- 015 
3- 330 
2- 138 
2-290 
2-4^0 
2-122 
2-125 
1-542 
3.198 
1.805 
4.508 
3.590 
4.090 
2.915 
, 568 
1.531 
1.462 
1.760 
1.032 
1.896 
20. 
527.528 20 
León y Abril 29 de 1878..—Aprobado por la Comisión asociada de los Sres. Diputados residenles en la capital en sesión de hoy.-
£1 Presidente, Balbino Canseco.—El Secretario, Domingo Diaz Canrja. 
ANUNCIOS 
Se arrienda la posada sita en la plaza de Bembibre, los licitadores 
podrán dirigirse á D. Antonio Alonso Luengo \ecino en la misma 
Jiasla el 10 del próximo Junio. 
OBRAS D E VENTA E N ESTA CASA 
Manual Enciclopédico de los Juzgados Municipales 34 reales 
ejemplar. 
Ley de Enjuiciamiento civil y mercantil, 14 rs. 
Ley de id. criminal, 6 rs. 
Manual de práctica criminal, 9 rs. 
Aranceles judiciales. 3 rs. 
Prontuario de la Contribución de industria y comercio, 9 rs. 
Código penal reformado, 15 rs. 
Se arriendan los fastos del Monte PequoGo. término de Valencia de D. Joan; 
p ata tratar, en Marsilia ilc las Nulas, con D. Pablo de la Hera Vargas. 
Imprenta de Garzo i Hijos. 
